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Rédaction
1 Ce volume comporte 19 articles qui ont trait à l’histoire économique du monde iranien
(allant  du  Proche  Orient  à  l’Asie  Centrale),  depuis  l’Antiquité  au  19e s.  Certaines
contributions présentent des sources inédites, d’autres des interprétations nouvelles sur
des  aspects  économiques  divers.  Les  auteurs,  spécialistes  des  domaines  différents,
mettent en œuvre des sources aussi variées que des documents écrits, des monnaies et
des vestiges archéologiques.
2 Table  des  matières :  1. Modes  de  production  et  de  distribution :  A. Panaino :  « Social  and
Economic  Patterns  in  the  Old  Avesta.  Reflections  on  the  History  of  a  Problem » ;
Ph. Gignoux :  « Matériaux  pour  une  histoire  du  vin  dans  l’Iran  ancien » ;  Y. Porter :
« Technologie et mécénat : matériaux et modes de production de la céramique indienne
‘médiévale’ » ;  F02D 2. Histoire  et  production  monétaires :  O. Bopearachchi :  « La  production
monétaire en Asie Centrale et dans l’Inde du Nord-Ouest du 5e s. av. J.-C. au 3e s. ap. J.-
C. » ; F. Gurnet : « Quelques considérations sur le monnayage sassanide de Xusrô II avec
âfid à partir de l’étude de trésors » ; A. Kolesnikov : « The Quantity of Silver Coinage and
Levels  of  revenues  in  Late  Sasanian  Iran » ;  T. Daryaee :  « Sources  for  the  Economic
History of Late Sâsânian Fârs » ; S. Sears : « Monetary Revision and Monetization in the
Late Sasanian Empire » ; B. Kochnev : « Peculiarities in the Circulation of Late Qarakhanid
Coins  (second half  of  the  12th-early  13th  centuries  A.D.) » ;  S. Heidemann :  « Tîmûr’s
Campaign during the Siege of Damascus in 803/1401 » ; F02D 3. Fondations religieuses (vaqf) :
M. Sefatgol : « The Question of Awqâf under the Afshârids (1735-1803/1148-1218) : Safavid
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Heritage and Nâdir Shâh’s Measures » ; C. Werner : « A Safavid vaqf in Qajar Times - The
Zahîrîya in Tabriz » ; N. Kondo : « The Socioeconomic Background of the Khans of Yazd :
An Analyis of their Public Buildings and Vaqf Endowments » ;  F02D 4.  Commerce urbain et
commerce  international :  R. G. Mukminova :  « Social  and Economic Life  in  the Towns of
Central Asia in the 15th and 16th Centuries » ; N. Tumanovich : « The Bazaar and Urban
Life of Herat in the Middle Ages » ; M. Szuppe : « Les relations commerciales de Boukhara
au début du XIXe siècle » ;  A. A. Mossaddegh :  « Le commerce du port de Bouchehr au
début du XIXe siècle » ; A. Pistor-Hatam : « Islamic Trading Companies as a Prerequisite
for Progress : The Case of the serkat-e eslâmiyeh of Isfahan » ; M. Ettehadieh : « Merchant
Banking in Late Nineteenth Century ».
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